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Migratory bird permit policy is developed
by the Division of Migratory Bird
Management and the permits themselves
are issued by the Regional Migratory
Bird Permit Offices.
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